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Intensi melakukan premarital seksual yaitu kemauan atau niat 
seseorang untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua 
orang (laki-laki dan perempuan) yang belum menikah yang ditandai dengan 
masuknya alat kelamin pria (penis) ke dalam liang kemaluan perempuan 
(vagina).Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi intensi 
melakukan premarital seksual, salah satunya adalah kurangnya informasi 
tentang seksualitas oleh orangtua. Hal ini disebabkan karena orangtua 
merasa tabu untuk membicarakan kepada anak, sehingga orangtua tidak 
memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak mereka. Oleh karena 
itu, peneliti tertarik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara intensi 
melakukan premarital seksual dengan komunikasi orangtua kepada anak 
mengenai pendidikan seksualitas.  
Subjek dalam penelitian ini adalah 150 siswa Sekolah Menengah 
Atas Katolik di Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan dua skala, yaitu skala intensi melakukan 
premarital seksual dan skala komunikasi orangtua kepada anak mengenai 
pendidikan seksualitas. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
korelasi non parametrik Kendall’s Tau b. 
Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,119 dengan 
sig = 0,036 ( p < 0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan antara 
komunikasi orangtua kepada anak mengenai pendidikan seksualitas dengan 
intensi melakukan premarital seksual. Semakin sering komunikasi orangtua 
kepada anak mengenai pendidikan seksualitas maka semakin rendah intensi 
melakukan premarital seksual, sebaliknya semakin jarang komunikasi 
orangtua kepada anak mengenai pendidikan seksualitas maka semakin 




Komunikasi orangtua kepada anak, pendidikan seksualitas, intensi, 
premarital seksual. 
